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ンボジアにわたり，卒業後，今度はジャイカ JICA（Japan International Cooperation Agency独立行政
法人国際協力機構）の重要な事業の一つである JOCV（Japan Overseas Cooperation Volunteers 青年
海外協力隊）に応募され，2005年の１月から３月の間，タイ語を中心とした２ヶ月半の訓練を受け
た後，2005年４月から2007年４月までの２年契約で，タイの“社会開発と人間の安全保障省”
（MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT AND HUMAN SECURITY）管轄下の“山岳民族福祉開




















































































60 地 域 学 論 集 第 ３ 巻 第 １ 号（2006）
ます）カレン族の民族衣装をオーダーの際は，サイズや好みの色合い等もご相談にのります。価格
に関しましても交渉させていただきます。










































































































































































































































66 地 域 学 論 集 第 ３ 巻 第 １ 号（2006）
10）６）に同じ，42頁。
11）田路貴浩他編著『環境の解釈学』学芸出版社，７～８頁，2003年。
12）同上，８～９頁。
（2006年５月10日受付，2006年５月11日受理）
